

















れば、東北 3 県で必要とされる  万 2,000 戸に対
して  月末までに 3 万戸を完成させる見通しがよ
うやくついたものの、 万 2,000 戸分の用地確保
のめどしかたっていないという。
被災地は産業・雇用の喪失や地域医療の崩壊な




























































































町長ら職員の約  分の  が犠牲になった岩手県大
槌町では、 月 2 日から交番や消防署、自衛隊
支援部隊も入る仮庁舎で業務を再開し、町職員約
90 名に加え、岩手県内や大阪府の市町村から職






避難所数  施設、避難者数 ,000 人以上の宮





































































































































































































民主党は 2009 年 9 月の政権交代直後に事務次

























集を受け、「00 字詰め原稿用紙 20 枚（000 字）」とい
上限枠のなか、「政治は『民』と『官』による復旧・復
興を全力で支えろ」というタイトルで 20 年  月  日
に提出した「提言論文」である。同社によれば、同月
0 日の締め切りまでに計  本の応募があり、本論
文提出現在（ 月 2 日）で紙面掲載等をめぐり選考中
となっている。
文中のデータ等については、東日本大震災（3 月 













This paper is to clarify political dysfunction of public-private relations and politics after “East Japan Earthquake 
Disaster” on 11th March 2011 in Japan. 
Private sector such as NPO, voluntary sector and private company immediately carried relief supplies to stricken 
areas. Many Japanese people in other areas participated in voluntary activities and gave a donation or contribution.
Public sector such as Self-Defense Force and fire brigade made every effort to rescue many victims bravely and 
promptly. Local and central government officials are making efforts towards supporting victims.
But the government party politician, especially “the Prime Minister’s Official Residence” is not performing its 
essential role and duty: the substancial cooperative relationship between politics and public. With conditions as they 
are, there are too many head offices making measures for dealing for disasters, in which the head (the government 
party politician) has smattering knowledge of the special field. Dysfunction of public-political relations is clear at 
central government level.
“The Prime Minister’s Official Residence” should set up “the Revival Ministries and Government Offices 
Meeting” which is consists of administrative vice-ministers.
（20 年  月 30 日受理）
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